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	 Bij	Peirce	vond	ik	vervolgens	intellectueel	onderdak.	Let us not doubt in 







































































































































Introductions always get written last, perhaps years after some of the work they are supposed to 
‘introduce’. Rereading one’s own work, one immediately notices mistakes and gaps, the ideas that 
seem so obvious now, but which then – god knows why – seemed impossible to grasp. One would like 
to discard everything, and start afresh or at least look forward, without worrying about making 
presentable what has long since been left behind.
In short, immediately one starts writing an introduction, one wants to write the exact opposite of an 
introduction. I have tried to resist this impulse, then to subdue it, then to disguise it. But I might as well 




















Terwijl de publieke ruimte intensiever gebruikt lijkt te worden dan ooit, dient zich de vraag aan of het 
ontwerp van de publieke ruimte in deze vorm nog steeds verbonden is met het idee van voorzien in 
‘open’ ruimte of ongeprogrammeerde ruimte waar verschillende groepen elkaar ontmoeten. Juist dat 
was immers het basisidee van de publieke ruimte als de fysieke manifestatie van de ‘publieke sfeer zoals 
deze door Hannah Arendt en Jürgen Habermas werd gedefinieerd. (Avermaete e.a. 2008: 2)
Sinds	het	door	Walter	Benjamin	(1892-1940)	eind	jaren	dertig	van	de	vorige	eeuw	




















Het visuele taalgebruik van communicatief en ander ontwerpen – oorspronkelijk bedoeld als een 
emancipatorische kracht – is vervangen door de uitdrukkingsvormen van reclame en public relations. 
Problemen van publieke aard in de media worden meer en meer versluierd door een veelvorming 











































Wij zijn er nu zo aan gewend geraakt dat al die beelden op ons afkomen, dat wij hun volledige inwerking 












































Kortom, een vorm met een open structuur die de ontvanger qua inhoud en vorm aanknopingspunten 



























The Shape of Things,	a Philosophy of Design	(1999),	Medienkultur (2005)	en	Een 








Tatsächlich läßt sich behaupten, dass die Kommunikation ihre Absicht, die Einsamkeit zu überwinden 
und dem Leben Bedeutung zu verleihen, nur dann erreichen kann, wenn sich Diskurs und Dialog 
das Gleichgewicht halten. Wenn, wie heute, der Diskurs vorherrscht, fühlen sich die Menschen trotzt 
ständiger Verbindung mit den so genannten <<Informationsquellen>> einsam. Und wenn, wie vor 
der Kommunikationsrevolution, der dörfliche Dialog gegenüber dem Diskurs vorherrscht, fühlen den 




















































































The need for communicative efficiency is a response to the main reason for the existence of any piece of 
graphic design: someone has something to communicate to someone else.	(Frascara	in	Bennett	e.a	2006:	29)	
Grafisch	ontwerpen	is	de	discipline	die	boodschappen	construeert	die	in	het	
publieke	domein	hun	communicatieve	functie	vervullen.	Malcolm	Barnard	

















































































































































































































































All the disciplines which examine communication through the medium of signs and sign-signals will 































It has had a ghostly presence, as a possibility or promise, but never quite pinned down; its identity and its 




Understanding is more than just reception of messages, but entails a construction of meaning and that 













De een doet het om een kunstwerk te produceren, de ander om het wonder dat dingen op elkaar werken 








12	 Dit	citaat	komt	uit	de	publicatie	Van mysterie naar mediamachine.	In	dit	boek	worden	geen	paginanummers	vermeld.
{	 Inleiding	 23
For designers to apply semiotics does not mean to design with a treatise of semiotics on the drawing board 

















It is in our contemporary society that a need to understand the audience becomes a major concern for 
the designer. This need to consider the audience and include them in the design process, particularly in 
regard to the design of interactive media, may be what motivated graphic design practicioners to adopt 





































































































































































































Communicatie bestaat grotendeels uit onberedeneerd handelen. Daarom is bij het formuleren van een 
concept dat streeft naar meer onafhankelijke meningsvorming, behalve een analyse van de bestaande 
productieverhoudingen, een constante reflectie nodig op die empirische ervaring. Alleen op die manier 
is het mogelijk om temidden van de veranderende en tegengestelde corporatieve belangen – waar we 
tegelijkertijd afhankelijk van zijn – cultuurpolitieke criteria en strategieën te ontwikkelen die nieuwe 
ruimte scheppen voor onafhankelijk professioneel handelen in de media. Een handelen dat uitgaat 








Es ist einem nicht bewußt, da die Technobilder weder unsere Imagination noch unsere Konzeption im 
traditionellen Sinn, sondern eine andere und bislang unbekannte Entzifferungsweise herausfordern, 
welche in dieser Arbeit eben Technoimagination genannt wird. Daß man sich dessen nicht bewußt wird, 
verleiht den aus den Technobilder empfangen Informationen jenen sonderbaren, magischen Charakter: 






































De ons omringende en alomtegenwoordige technische beelden zijn onze ‘werkelijkheid’ op magische wijze 























































































In	1983	schreef	Flusser	zijn	bekendste	werk:	Für eine Philosophie der Fotografie.	
In	dit	in	2000	als	Towards a Philosophy of Photography en	in	2007	als	Een filo-




















































































Met het magische karakter van beelden moet bij hun ontcijfering rekening worden gehouden. Zo is het 
bijvoorbeeld onjuist om in beelden ‘bevroren gebeutenissen’ te willen zien. Integendeel, ze vervangen 














Het lezen van een beeld is 
een scannende activiteit 
waarin betekenisvolle 
relaties gelegd worden 














































































































































Woord en beeld. Het 
woord is gebaseerd op 
afspraak (1) en lineair 
(3). Het beeld is geba-


































































































Die guten alten Bildern wurden geschaffen, wann immer jemand Abstand von einem Gegenstand nahm, 















Schema 1-3  Dialectisch krachtenveld tussen woorden en beelden 
doorschieten in modaliteit samenwerking onderlinge beïnvloeding
hallucinerend
















Schema 1-4   Eigenschappen van het technische beeld
1.3 door apparaten voortgebracht 
analoge relatie met de werkelijkheid
projectieve relatie met de werkelijkheid
1.2 conceptueel
1.1 magisch




























































































































(...) sie sind undurchsichtig. Weder versteht man, wie sie hergestellt wurden, noch wie man trotzdem von 




















































Schema 1-5   Eigenschappen van het technisch reproduceerbare beeld
1.3 door apparaten voortgebracht 
analoge relatie met de werkelijkheid
projectieve relatie met de werkelijkheid
1.2 conceptueel
1.1 magisch
visie op de werkelijkheid
betekenisproductie door wederkerigheid
gelijkenisrelatie met werkelijkheid
1.4 het reproduceerbare beeld
veelvoud



































Zo zuigen de technische beelden alle verhalen in zich op en vormen een eeuwig draaiend collectief 







































De echtheid van de zaak is het geheel van alles wat van oorsprong af aan haar overleverbaar is, vanaf 
haar materiële duurzaamheid tot aan haar historische getuigenis. Daar dit laatste op de eerste berust, 
raakt in de reproductie, waarin de eerste zich aan de mens onttrokken heeft, ook de laatste, de historische 
getuigenis van de zaak, aan het wankelen. Weliswaar alleen dit, maar wat zo aan het wankelen raakt, is 








En doordat zij (het seriële) de reproductie mogelijk maakt de waarnemer in zijn situatie tegemoet te 












































Aber bei synthetischen Computerbildern sieht man ganz klar, daß diese Bilder aus Kalkulationen 
entstehen, denn es werden Algorithmen in den Computer gefüttert, diese werden digital umcodiert, 
und diese umcodierten mathematischen Ausdrücke erscheinen dann als Bilder auf den Schirmen. 
Infolgedessen bedeuten diese Bilder die Kalkulation und nicht mehr die Welt. Es sind keine Abbilder, 
sondern Projektionen aus Kalkulationen. Das hat mich zu dem für mich sehr grundsätzlichen Satz 
geführt, daß wir dank dieser neuen Bilder nicht mehr Subjekte der Welt sind, sondern Projekte auf die 


































































Vom Standpunkt der Information sind diskursive Medien Informationskonserven, und die weitgehend von 
diskursiven Medien gespeiste Massenkultur ist eine konservative Gesellschaft. Revolutionär wäre, solche 
diskursiven Medien zu dialogischer Funktion um zu wandeln. Meiner Meinung nach ist dies die heute noch 














































Es entsteht ein autonomer Apparat, in welchem Amphitheater und Netzdialoge so miteinander gekoppelt 






website	en	in	het	televisieprogramma	De leugen regeert ondervragen	het	mediale	




























































































































































Zum einen ist es aussichtslos, die Kommunikationsstrukturen ändern zu wollen, solange wir nicht gelernt 
haben, uns der Codes, die diese Strukturen tragen, regelrecht zu bedienen. Zum anderen müssen wir 
zuerst verstehen lernen, was sich in unserem eigenen Innern (in unserem Programm) besteht, bevor wir 























beelden, transapparatische beelden	of	synthetische	beelden: 
Und die neuen, synthetischen Bilder, in denen abstraktes Denken ansichtig hörbar wird und die im 
Verlauf des neuen kreativen Dialogs hergestellt werden, sind nicht nur ästhetisch, sondern auch 






















Onderzoeksobject: binnen de technische beeldcultuur vindt publieke visuele communicatie op verschillende wijzen plaats: 
internet, televisie, publieke ontwerpbeeld. Ik beperk mijn onderzoek tot het publieke ontwerpbeeld.








































... while each of the moments, in articulation, is necessary to the circuit as a whole, no one moment can 
























programme as ‘meaningful’ course
Schema 1-8 Encoding, decoding. Stuart Hall maakt in dit schema zichtbaar welke externe en niet door de boodschapper 
te controleren aspecten van invloed zijn op zowel het coderings- als het decoderingsproces. (Hall 1993: 510)








































Posters are necessarily in competition with one another, all crying for our attention in the theatre of 
persuasion that is the modern city.	(Giampetro	2005:	91)
John	Berger	benadrukte	vijfentwintig	jaar	daarvoor	de	onverschilligheid	van	de	
toeschouwer	tegenover	de	overvloed	aan	beelden.	
Wij zijn er nu zo aan gewend gemaakt dat al die beelden op ons afkomen, dat wij hun volledige inwerking 




























Schema 1-9   Functies van de communicatie
context (1) 
bericht (2)
zender (3) ontvanger (4)
contact (5)
code (6) 
1 : referentiële functie
2 : poëtische functie
3 : expressieve functie
4 : appellerende functie
5 : fatische functie 

































































































L’image de publicité-type, adossée à une technique artistique sans laquelle elle ne serait pas (en tant que 




































































































Wat de kunst doet is de dingen vervreemden en de vorm moeilijk maken, de moeilijkheid en de duur 








































Every inquiry whatever takes its rise in the observation (...) of some surprising phenomena, some 




































































































































































Het verschil tussen de vakman en de toeschouwer is, dat het detail voor de toeschouwer onbelangrijk is. 
Hij ziet het resultaat, wordt geconfronteerd met de effecten. (...) De vakman en de maker zeggen, als ze 
met de semioticus spreken: dat wist ik al. (...) Ze hebben dezelfde aandacht voor het tot stand komen van 
de dingen. De vakman doet het aan het begin, de semioticus aan het slot, met andere bedoelingen. De een 


























































Nederland	is	het	zeer	toegankelijke	boek	van	Van	Zoest	(1978) Semiotiek, over 













Zij legt binnen de dichotomie subject/object dus absolute prioriteit bij het object. Erkenning van het 
subject zou immers impliceren dat objectieve, generaliserende uitspraken problematisch worden, althans 
in kwalitatief opzicht (...) Betekenis (...) is het resultaat van een betekenisproductie die in essentie binnen 






















In het algemeen kan gesteld worden dat de Angelsaksische richting filosofisch een stevigere basis heeft. 





















De semiotische analysepraktijk gaat voorbij aan het zogenoemde manifestatieniveau en het weet door 
haar methode als een vorm van schatgraven betekenissen aan het licht te brengen die niet zichtbaar zijn 















De linguïstiek die zich door De Saussure laat inspireren, beschouwt, zoals men weet, de uitsluiting van de 
referent als de noodzakelijke voorwaarde voor haar beoefening. (Greimas	en	Courtés	1987:	219)
De	kwestie	van	de	referent	is	een	breekpunt	tussen	beide	stromingen.	Greimas	en	
Courtés	(1987) verwoorden	dit	als	volgt:	
Het probleem van de referent vergroot nog meer de kloof die de twee opvattingen van de linguïstiek, en 
vooral van de semiotiek blijft scheiden. Terwijl de analyse van tekens voor de Europese semiotiek slechts 
een etappe is, die men moet afleggen naar de beschrijving van netwerken waarin vormen geleed zijn, 
neigt de Amerikaanse semiotiek (T.Sebeok) naar een onderbreking op het niveau van de tekens en naar 
























































Mainstream semiotics emphasizes structures and codes, at the expense of functions and social use of 
semiotic systems, the complex interrelations of semiotic systems in social practice, all of the factors which 


















Every sign, as we know, is a construct between socially organized persons in the process of their 
interaction. Therefore, the forms of signs are conditioned above all by the social organization of the 
































En separant la langue de la parole, on separe du même coup: 1. ce qui est social de ce qui est individuel; 






























































De intuïtieve waarneming van het verschil, een zekere afwijking tussen twee of meer grootheden, vormt 
voor de semiotische traditie sinds De Saussure de eerste voorwaarde voor het verschijnen van zin. Men 























Expressie en inhoud zijn de twee componenten van elke ‘tekst’. Op het vlak van de expressie (of 
uitdrukkingsniveau) worden de zintuiglijke kwaliteiten die een bepaalde taal (tekst) gebruikt, 
geselecteerd en onderling onderscheiden. Het vlak van de inhoud ontstaat op grond van te onderscheiden 
elementen al naar gelang de cultuur waarvan de taal deel uitmaakt en waardoor de wereld wordt 
gedacht, ideeën en verhalen worden geordend en verbonden.	(Van	Mechelen	1993:	260)
De	eigen	aard	van	het	beeld	bevindt	zich	in	eerste	instantie	op	het	vlak van de 
expressie,	aangezien	het	beeld	in	onderscheid	met	de	tekst	de	zintuiglijke	kwali-













Iets wat waarneembaar of tastbaar is en dus fysische eigenschappen heeft of iets wat in ieder geval 






















































































Wanneer het subject van de enunciation sporen van zijn taaldaad achterlaat in het enoncé zelf, dan noemt 
Benveniste dit een ‘discours’ (...) Daartegenover zet Benveniste de ‘histoire’. Hier zijn de sporen van de 





































































52	 Zie	voor	een	overzicht	van	zijn	werk	de	autobiografie	Roland Barthes door Roland Barthes	(1991).
53	 Voor	een	goed	overzicht	over	de	toepassingen	van	de	Franse	semiotiek	op	het	beeld	verwijs	ik	naar	een	uitgevae	van	het	Franse	tijd-
















Alles bijeengenomen zouden we kunnen zeggen dat de ideologie de vorm is (in de zin van Hjelmslev) van 



























































































































3  interpretatie 
2  referent





















1  beeld affiche 
Holland Festival   
 (tekendrager)
3  de kunst als een oud lichaam 
met een jonge geest (interpretatie)
2  het hoofd van een jong meisje, 
het lichaam van een oudere vrouw 
(referent)














1  beeld ansichtkaart   
(tekendrager)




















3  interpretatie 
2  referent
Schema 2-4   Relatie teken-referent
1.  gewaarwording: overeenkomst iconiciteit
2.  ervaring: aanliggendheid indexicaliteit
3.  afspraak symboliciteit
{	 Als	een	beeld	‘ik’	zegt...	 86
Iconiciteit
An icon is a sign which refers to the object that it denotes merely by virtue of characters of its own, and 











































1  beeld ansichtkaart            2  Nederland
(tekendrager)               gelijkenis                      (referent)
3  Nederland is niet meer wat het 
geweest is (interpretatie)
Schema 2-5   Groeten uit Holland (afb. 9)
vervreemding
Indexicaliteit

































































1  hoofd jonge vrouw 
lichaam oude vrouw                    aanliggendheid   
(tekendrager)
3  de kunst als een oud lichaam 
met een jonge geest (interpretatie)
2  lichaam jonge vrouw
hoofd oude vrouw 
(referent)
Schema 2-6   Holland Festival (afb. 1)
aanvulling
Symboliciteit
A Symbol is a sign which refers to the object that it denotes by virtue of law, usually an association of 































De eerste soort ‘verleidt’ ons, de tweede ‘raakt’ ons, de derde ‘overtuigt’ ons. Afhankelijk van de 
bedoelingen die aan het tekengebruik ten grondslag liggen zal een verzameling tekens meer of minder 
iconen, indices of symbolen bevatten. Meer iconen in poëzie, reclame en politiek taalgebruik. Meer indices 









1  HOLND FSTVL  
(tekendrager)
    
3  de kunst als een oud lichaam 
met een jonge geest (interpretatie)
2  Holland Festival is onderwerp
Holland Festival is zender ((referent)referent)











Aan de basis van deze driedelingen ligt de categorieënleer. Peirce hanteert deze drie categorieën om 
zijn semiotiek ook vorm te kunnen geven als een logische leer van de verschijnselen: fenomenologie. Het 
standpunt dat Peirce inneemt wanneer hij zegt een waarheid omtrent een verschijnsel na te streven, is 
bekend geworden onder de naam pragmatisme.	(Van	Driel	1993:	24)
Peirce	onderkent	drie	zijnswijzen:
    Firstness:	 De	zijnswijze	van	het	mogelijke,	het	potentiële.
Secondness:	 De	zijnswijze	van	het	feitelijk	bestaande,	het	geactualiseerde,	het	eenmalige.
































































In	Signs, language and behavior	uit	1955	verwijst	C.	Morris	naar	zijn	definitie	van	
syntaxis,	semantiek	en	pragmatiek;	een	definitie	die	al	uit	een	artikel	uit	1938	
stamt.
Pragmatics as the study of the relation of signs to interpreters, semantics as the study of the relations of 











Pragmatics: that portion of semiotic which deals with the origin, uses and effects of signs within behavior 
in which they occur. (...) Semantics deals with the signification of signs in all modes of signifying. 
Syntactics deals with combinations of signs without regard for their specific significations or their 


















tiekstroming	die	zichzelf social semiotics noemt.	Deze	belangstelling	geldt	vooral	
















































































































In ‘semiology’ motivation is usually not related to the act of sign-making, but defined in terms 
of an intrinsic relation between the signifier and the signified. (...) It follows that we see signs as 
motivated conjunctions of signifiers (form) and signified (meanings). Sign makers use the forms they 








The meaning of sign-makers lead to apt, plausible, motivated expressions, in any medium which is to 
hand. This process rests on the interest of sign-makers, which leads them to select particular features 
of the object to be represented as critical at the moment, and in that context. This transformative, 
productive stance towards sign-making is at the same time a transformation of the sign-makers 

























The sign that comes to the receiver in communication is taken by him or her as an object for 






















































It (the message) is oriented to the semiosic process, the social process by which meaning is constructed 
and exchanged, which takes place in what we will call the semiosic plane. The message is about something, 
which supposedly exists outside itself. It is connected to a world to which it refers in some way, and it’s 












































(Hodge & Kress 1988)
sociale semiotiek 
(Kress & Van Leeuwen 1996)
mimetisch vlak
textuele  representionele  interactieve
functie  functie   functie
semiotisch vlak: 
logonomische systemen


































Schema 2-10   Logonomische systemen
producent tekst













































Genres only exist in so far as a social group declares and enforces the rules that constitute them. Genre 




































A logonomic system is itself a set of messages, part of an ideological complex but serving to make it 
unambiguous in practice. Where structures of domination are unchallenged, a logonomic system serves 
the dominant by ensuring that acts of semiosis ultimately assure their dominance. Where structures 
of domination are under challenge, logonomic systems are likely areas of contestation. The logonomic 
rules are specifically taught and policed by concrete social agents (parents, teachers, employers) 
coercing concrete individuals in specific situations by processes, which are in principle open for study 
and analysis. They are challenged by social agents-e.g., children, students, employees. Logonomic 
systems cannot be invisible or obscure, or they would not work. They become highly visible in politeness 
























































































































































































niveaus	zijn	het	vlak van de expressie	en	het	vlak van de inhoud.	De	analyse	wordt	
gestuurd	vanuit	de	vraag:	Hoe brengt het vlak van de expressie het vlak van de 
inhoud voort?	
De vereniging van beide niveaus (of semiosis) maakt het mogelijk rekenschap te geven van het bestaan 



























































































































































































































































































































Affiche Holland festival, Laboratorivm, 2001
Afbeelding 3
Foto van Nicola Bartolone, uit de serie Urban Visions 
Afbeelding 4
Foto van Nicola Bartolone, uit de serie Urban Visions 
{ {   Beelden 1
Schema 1-1
E. Loran, verschillende perspectieven in Cézanne’s 
schilderij de Keukentafel
Afbeelding 2
Foto van Ruud Voest
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 2
Afbeelding 5
Afbeelding plakacties Beperkt Houdbaar
Schema 1-2
Woord en beeld, afspraak en gelijkenis
Afbeelding 6
Foto van een beplakt affiche Nederland tegen 
Terrorisme
Afbeelding 7
Information blackout, no dialogue needed, Jeroen 
Jongeleen/Influenza, 2005
{ {   Beelden 3
Afbeelding 8
Beeld van David Carson 
Schema 1-3
Genres publiek beeld (Péninou1970: 101)
Afbeelding 9
Foto Groeten uit Holland, Andre Bakker, 2003












Affiche Sumbo, Marten 
Jongema, 1990
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 6
Afbeelding 14
Reclamefoto Diesel campagne 2005, ER 27
Afbeelding 15
Reclamefoto Diesel campagne 2005, ER 27
{ {   Beelden 7
Afbeelding 16
Affiche Troilus en Cressida, 
Anthon Beeke, 1981
Afbeelding 17
Foto uit de serie Afganistan, Lana Slezic, 2004
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 8
Afbeelding 18
Affiche l’amour la mort-het kussen, Marten Jongema, 
1988
Afbeelding 19
Affiche Holland Festival, Irma Boom en Rene Put,  1990
Afbeelding 20
Affiche On Y VA, Pierre Bernard/Grapus, gemaakt voor 
de jongerenbeweging in de Franse communistische 
partij, 1977
{ {   Beelden 9
Afbeelding 20a
De analyse van het ON Y VA-affiche door Pierre Bernard 
in zijn boek Mijn werk is niet mij werk
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 10
Afbeelding 21
Affiche Prenez la parole, Grapus/Pierre Bernard, 
gemaakt voor de gemeente Vitry-sur-Seine
Afbeelding 22
Affiche Achtergebleven na Uitzetting Erwin Slegers, 
zeventien07, 2006
Afbeelding. 23
Affiche SP Campagne, Thonik, 2006
{ {   Beelden 11
Afbeelding. 24 
TCH&M. Inkijk Uitruil 
Afbeelding 25
Hommage a Romania, Petr Pocs, 1989
Afbeelding 26
Art Directors Club Nederland, Anthon Beeke, 1970
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 12
Afbeelding 27




Voorbeeld Laboratorivm-beelden Holland Festival, 
2000
{ {   Beelden 13
Afbeelding 30




Gorilla van 24 November 2007
Afbeelding 33
Affiche ter ere van de 10 e verjaardag van Soweto Day, 
toen studenten in opstand kwamen tegen de apartheid 
binnen het onderwijssysteem in Zuid-Afrika
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 14
Afbeelding 34
Martijn Engelbregt/ EGBG, 2003
{ {   Beelden 15
Afbeelding 35




Affiche voor AIGA lezing, 
Stefan Sagmeister, 1999
{ Als een beeld ‘ik’ zegt... 16
Afbeelding 38
Foto van een samenwerkingsproject van Isme in het kader van het door het 
Fonds Beeldende Kunst en Vormgeving gesubsidieerde project Tourisme. 
Isme 2009: project Sarajevo
lden
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Zo stelt Kristeva dat elke vernieuwing van het wetenschappelijk denken gepaard gaat met een 
vernieuwing van de terminologie. Er is alleen sprake van inventie als er een nieuwe term verschijnt. 
Wanneer men gevangen zou blijven binnen een traditioneel begrippenapparaat, dan blijft men ook 
























Een moeizame transactie tussen de competenties van de lezer (de kennis van de wereld waarover de lezer 
beschikt) en het soort competentie dat een gegeven tekst postuleert teneinde op doelmatige wijze gelezen 
te worden.	(Eco	1993:	114)
Twee	onderverdelingen	uit	het	vorige	hoofdstuk	zijn	met	name	van	belang	voor	
































Every inquiry whatsoever takes its rise in the observation (...) of some surprising phenomena, some 

























The mind is never at rest; it is constantly seeking order and significance, testing the world for breaks in 
the habitual pattern. Artworks rely on this dynamic, unifying quality of the mind. The artwork cues us to 






















schreef	hij	een	boek	met	de	titel	Visual Thinking.	In	zijn	boek	uit	1954	Art and per-


























































































































By ‘cognitive’ I mean all the mental operations involved in the receiving, storing and processing of 












































The type III model focuses on the physical characteristics of communications as the point of contact to 
the receiver, via human cognitive faculties. Because they are sensitive to the sensory domain, type III 
theories are needed in communication design. They can address how the receiver cognitively constructs 
the communication relying on the affordances provided in the communication in relation to the user’s 











Schema 3-1   Niveaus in de semiosis
C.S.Peirce Arnheim C. Morris  Vilem Flusser Storkerson Kress & Hodge 
     Van Leeuwen & Kress 
Firstness
Het mogelijke Zintuiglijke Syntaxis Scanning  Perceptie Tekstual Tekst
 waarneming    metafunction
Secondness
Het actuele Herkenning  Semantiek Producing   Inferentie Ideational  Discours
 en associatie  significant  metafunction 
   relationships
Thirdness
Het wetmatige Leren Pragmatiek Interpretation Kennis Interpersonal  Boodschap












































































Expressie en inhoud zijn de twee componenten van elke ‘tekst’. Op het vlak van de expressie (of 
uitdrukkingsniveau) worden de zintuiglijke kwaliteiten die een bepaalde taal (tekst) gebruikt, 
geselecteerd en onderling onderscheiden. Het vlak van de inhoud ontstaat op grond van te onderscheiden 
elementen al naar gelang de cultuur waarvan de taal deel uitmaakt en waardoor de wereld wordt 






























This assumption implies that a poem or a musical piece or a film is like a jug: an external shape the jug 




























































Ik loop door de straten van de stad. Om mij heen grijsbruine muren, grijze 
stoepen, een antraciet wegdek. In mijn blikveld verschijnt een felrode kleur op 
de muur. Het is een affiche. Snel maar ook gedachteloos schieten mijn ogen over 
het beeld. In het rode kleurvlak staan twee grote zwarte vlakken. Terwijl ik deze 
herken als kraaien ontdek ik een meervoudig contour van licht en kralen.














































































onder	woorden	brengen,	dan	zou	het	ongeveer	als	volgt	klinken:	Mijn blik botst op	
het beeld van een vrouwenkont of een paardenkont of beide. Ik weet het niet en ik 
wil het ook niet weten. Centraal in beeld het geslacht. Ik tracht mijn blik te verwij-
deren van dit meest obscene deel van het beeld. Maar steeds weer leiden de teugels 
mijn blik naar het midden, waar als een zich opende roos het geslacht in mijn 







































Ik herken een beeld van islamitische vrouwen. Ze zitten ergens buiten op een 
bankje. Tussen mij en de vrouwen een soort houten constructie. Ik kijk niet 
alleen door de houten constructie naar de vrouwen, deze balken geven ook een 
kader aan de drie in blauwe Burka’s geklede vrouwen. Het kader plaatst ze bij 
elkaar. Het scheidt bovendien de drie blauwe vrouwen van een vierde vrouw in 













































































Een deel van een zwaan, of een gans, nee ik denk een zwaan, daarnaast een deel 
van een zacht vrouwenlichaam, de oksel? Linksonder is duidelijk, de veren van 
de zwaan, rechtsonder is ook duidelijk een deel van de nek, het oor en de haren. 
Ik denk dat ze ligt, haar rode haren liggen achter haar, opzij zoals haren liggen 








































Het schip zinkt. We zien het wegzakken in de zwarte zee. Het zinkt als een tanker, 




































De vrouwen in de blauwe burka’s, het zijn vogeltjes in een kooitje. Gekooid in hun 
blauwe gewaden, gekooid in het kader, in de heersende ideologie. Zij staan in hun 
onbeweeglijkheid in schril contrast met de andere vrouw. Haar op zich niet eens 
zo grote beweging neemt revolutionaire proporties aan wanneer je haar verge-
lijkt met de bewegingloosheid van haar seksegenoten, haar gezicht ontroert, de 







Maar de blik produceert tegelijk ook betekenisvolle relaties tussen de beeldelementen. Hij kan steeds weer 
terugkeren naar een specifiek beeldelement en het op die manier verheffen tot een drager van de betekenis 
van het beeld. Dan ontstaan betekeniscomplexen waarin het ene element aan het andere betekenis geeft 
en van dat andere zijn eigen betekenis verkrijgt. De door scanning gereconstrueerde ruimte is de ruimte 















































Doordat de vrouwen links op de foto van Lana Slezic (afb. 17 ) in een opgesloten 
kader zijn geplaatst en de vrouw rechts het kader uit mag kijken, doet het beeld 
een uitspraak over de toekomst van Afghanistan. De blauwe vogelvrouwen zijn 















De vier vlakken waar het beeld voor het Holland Festival van 1990 (afb. 19) uit 
bestaat, vragen mij om op basis van de formele en inhoudelijke verschillen en 
overeenkomsten een relatie te leggen tussen de vier elementen. Boven en onder 
verschillen ten opzichte van elkaar doordat boven donker is en onder licht. 
De beelden boven horen bij elkaar doordat ze eenzelfde vorm laten zien. Deze 
vormen staan echter wel in een spiegelbeeld ten opzichte van elkaar. Door hun 
vormovereenkomst en door hun spiegelende relatie als linker- en rechterbeeld 
veronderstellen ze een relatie tussen de vrouw en de zwaan. Mij wordt dus 
gevraagd om beide velden met elkaar in contact te brengen. De beelden links en 
de beelden rechts horen bij elkaar op basis van kleur en inhoudelijke verwijzing. 
Linksboven en linksonder zijn overwegend wit. Rechtsboven en rechtsonder zijn 
overwegend ‘vleeskleurig’. De beelden links zijn significante onderdelen (indexen) 







































































































































































































































































































































A dialogic approach is possible toward any signifying part of an utterance, even toward an individual 
word, if that word is perceived not as an impersonal word of language but as a sign of someone else’s 
semantic position, as the representative of another person’s utterance; that is, if we hear in it someone 
else’s voice. Thus dialogic relationships can permeate inside the utterance, even inside the individual 






























































(destinataire)	maar	over	de	enunciator en de enunciataire,	als	de	tekstuele	plaat-
sen	van	de	enunciatie.	En	wanneer	ook	dat	nog	te	antropomorfe	concepten	zijn,	
kan	de	semiotiek	haar	toevlucht	nemen	tot	het	onpersoonlijke	bron van de enun-
ciatie en enunciatief	doel. (Metz	1988:	55)	Toch	erkent	ook	de	structuralistische	
semiotiek	dat	wij	ons	deze	enunciator	en	enunciataire	niet	anders	kunnen	voor-
stellen	dan	als	instanties	van	belichaming	.
Zo kan men wel eindeloos tegen mij aanpraten over de enunciataire, maar om domweg te begrijpen 














































Het toegevoegde handschrift geeft de boodschap een persoonlijk karakter. Het verwijst, net als de 
subculturele versie van Marx, naar de identiteit van Grapus, waarvan de signatuur linksonder is 
aangebracht. Maar ook de vijf kapitalen worden gepersonaliseerd. Doordat met de hand de emulsie 
van de kleurlaag afgeschraapt is, ontstaan er vegen en strepen die het egale kleurvlak van de letters 
doorbreken.
 Men ziet aan het affiche niet af dat het een verlegenheidsoplossing is. Het eerste voorstel van Grapus 
– een subculturele versie van Lenin – was door de organisatie afgewezen. Bernard neemt zijn toevlucht 
tot de typografie, citeert ironisch het affiche van de liftende Marx dat het jaar daarvoor door dezelfde 
opdrachtgever wel goedgekeurd was, en woekert met de mogelijkheden die het letterbiljet biedt aan de 











































































semioticus	Umberto	Eco	schrijft	in	De grenzen van de interpretatie	uit	1993:
En zie, op dit punt vallen de onderzoeken naar de intentie van de auteur en de intentie van het werk 
samen. Dat wil zeggen, ze vallen samen in die zin dat de (Model)auteur en het werk (als coherentie van de 














































































In every language there is a small set of signifiers, which seem to serve primarily a ‘grammatical’ 
















In an antilanguage, language exists primarily to create group identity and to assert group difference 

























































































Een jongeman, gekleed in pullover en spijkerbroek, gaat gedeeltelijk achter twee tekstvelden schuil, het 
ene beschreven, het ander blanco. In zijn handen houdt hij een tekstballon met de woorden prenez la 


















schema 4-1   Actanten van de communicatie (afb. 21)
Fysieke auteur (destinateur): Pierre Bernard/Grapus
Enunciator (maakinstantie, bron van het beeld): ontwerper die de persoon in het beeld heeft geplaatst, die er een 
tekstblok over heen heeft geplaatst en die de woorden prenez la parole! in het onderste tekstblok heeft geplaatst
Geïmpliceerde zender: (plaatsvervanger van de auteur in de tekst): 
de gefotografeerde jongeman die het tekstbordje ophoudt.
Enunciatair (kijkinstantie, doel van het beeld): degene tot wie het beeld als boodschap zich richt (geïmpliceerde kijker) 
en die de boodschap ontcijfert (ideale kijker).
Fysieke ontvanger (destinatair): bijvoorbeeld Anke Coumans/ Hugues Boekraad etc.
Geïmpliceerde ontvanger (plaatsvervanger van de ontvanger in de tekst): 












We may imagine a designer as a tailor who bastions garments for people he does not know or about 
whom he has at best imperfect knowledge. The result is that the garments are made to the style and fit of 















































Schema 4-2   Actanten van de communicatie (afb. 22)
fysieke maker (destinateur): ontwerper Erwin Slegers
fysieke zender: opdrachtgever (vermoedelijk Stichting De verontruste burger)
de veronderstelde maakinstantie: de bron van de ontwerpbeslissingen waar het beeld het gevolg van is. 
geïmpliceerde zender (plaatsvervanger van de fysieke zender in de tekst): De verontruste burger
enunciataire (kijkinstantie, doel van het beeld): degene tot wie het beeld als boodschap zich richt (geïmpliceerde kijker) 
en degene die de boodschap ontcijfert (ideale kijker).
fysieke ontvanger (destinatair): degene die het beeld aanschouwt.
geïmpliceerde ontvanger (plaatsvervanger van de ontvanger in de tekst): 

























































































































































































































































































Omdat het programmatische verbonden is met de miskenning 
van de maakinstantie, zouden we vanuit de functies van Jacobson 
kunnen stellen dat het dialogische publieke beeld wellicht gebaat is 
bij een herwaardering van de expressieve functie. Wat is de relatie 
tussen het dialogisch betekenisvormingsproces en de expressieve 







De moeilijke vorm doet in ieder geval één ding: ze doorbreekt de 
magische werking van het beeld doordat de analogie tussen beeld 
en werkelijkheid wordt doorbroken. Het is de vraag of de moeilijke 
vorm wellicht de maker van het beeld aanwezig zal kunnen stellen, 







































Everything in society can turn into a source and a space for conflict: even a shopping mall, even the 
media, and, what an extravagant idea, even the parliament. The most darkened ‘back room’ can turn into 





































111	 Dit	citaat	komt	uit	het	essay	Media Darkness Reflections on Public Space, Light and Conflict (2004)	http://debates.nl/indexe3d4.
html?520+582+5111	bezocht	op	15	september	2008.
{	 Als	een	beeld	‘ik’	zegt...	 160
Slechts waar dingen door velen worden gezien in een verscheidenheid van aspecten zonder van karakter 
te veranderen, zodat zij die zich met deze dingen bezighouden weten dat zij hetzelfde zien, hoezeer 


























































Namely we have to distinguish the Immediate Object, which is the object as the Sign itself represents it, 
and whose Being is thus dependant upon the representation of it in the Sign, from the Dynamical Object, 











1  publiek beeld
3  interpretatie 
2  dynamisch object = onderwerp
Schema 4-3   Het onmiddellijke en het dynamische object
onmiddellijk object =





















Schema 4-4   Hommage a Romania (afb. 25)
1  publiek beeld
3  interpretatie 
2  De volksrevolutie tegen Ceauşescu
Tekst: Roemenie, 1989






















































































































































































































































1  Beeld voetballer als held 
op Holland Festival 2000
 
3  Festival-personality’s als voetbalhelden
Holland Festival 2003 als volksvermaak
2  Voetballer/voetbal
Schema 4-5   Holland Festival 2003 (afb. 29)
1  Beeld voetballer als held 
op Holland Festival 2000 
2  Voetballer/voetbal
3  Voetballer is held, voetbal is volksvermaak

























































































































But its connotative level, though also bound, is more open, subject to more active transformations, which 























































































































The public sphere in Habermas’s sense is also conceptual distinct from the official economy. It is not an 
arena of market relations, but rather one of discursive relations, a theatre for debating and deliberating 






















Volgens de agonistische benadering zijn openbare ruimten altijd meervoudig en vindt de agonistische 



























Where structures of domination are unchallenged, a logonomic system serves the dominant by ensuring 

















Kunstpraktijken die een stem willen geven aan iedereen die binnen het kader van de bestaande 




































































Any semiotic system has to be able to project the relations between the producer of a sign or complex sign, 
and the receiver/reproducer of that sign. That is, any system has to be able to project a particular social 































































































































































	 	 	 	 	 	 	 								 		dynamisch	object
Voorpagina	van	de	krant		 		onmiddellijk	object
Wanneer	de	beelden	buiten	deze	context	getoond	worden,	zoals	bijvoorbeeld	op	de	























(onmiddellijke object)  
 
interpretatie = het door Gorilla gegeven visuele commentaar 
op het onderwerp= de nieuwe macht van het volk?
de scholierenstaking van 24
november 2007 waarin studenten
elkaar opriepen via hun mobiel
(dynamisch object)
Schema 5-1   Recontextualisering van het symbool
beelden van black power/opstand 



















































































































































































































































































































































































































































































































































While we can never expect to grasp the essence of another human consciousness in its entirety, a 
dialogical aesthetic requires that we strive to acknowledge the specific identity of our interlocutors 
and conceive of them not simply as subjects on whose behalf we might act but as co-participants in the 














































ontstaansgeschiedenis	van	het	project.	In	het	boek	Things I have learned in my life 
so far	geeft	Stefan	Sagmeister	ons	de	in	bijzondere	typografie	gevatte	handvatten	
voor	zijn	leven	en	ontwerperschap.	Ik	geef	er	een	aantal:
Helping other people helps me.
Everybody always thinks they are right.
Being not truthful works against me.
Having guts always helps me.















































































lijk	dat	hij	het	tegenovergestelde	impliceert.	Terwijl	de	zin	zegt	Waarom zou je nog 
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Wereldoorlog als moreel ijkpunt.	In	het	electronische	tijdschrift	E-view,	tijschrift 
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